






Un reto de la enseñanza del español con fines específicos 
para facilitar la comunicación en las escuelas y  





























































































［資料］　・Viana y Orte (2004) “Amigos Español Lengua Extranjera”

































































［資料］　・Matsui (1996) “Facetas de Japón”（日本あれこれ）
　　　　・Urban Connections Inc.編（1998）“Vistas de Japón”
　Matsui（1996）より El sistema educativo, Vida escolar, Plan de estudiosの
３編を、Urban Connections Inc.編（1998）より Educación en Japón, Forma 





































［資料］　・Instituto Cervantes (2006) “Plan Curricular del Instituto Cervantes : 



















させることにして、A1＋A2, B1, B2, C1, C2の計５グループに分けて調べ
させた。それでも Cの２つの作業グループの負担が大きかったようで、
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